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Dax – Village Alzheimer, rue Pascal-
Lafitte
Fouille préventive (2017)
Alexandre Lemaire et Stéphanie Lemaître
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Archeodunum SAS
1 Achevée au premier trimestre 2018,  la  fouille  préalable à la  construction du village
Alzheimer intervient à la suite du diagnostic réalisé par N. Béague (Béague 2012) puis
de la fouille conduite par J. Cousteaux (Cousteaux 2014).
2 L’ensemble a livré les vestiges d’occupations rurales successives depuis le Néolithique
jusqu’au bas Moyen Âge, répartis sur une surface de 2,5 ha dans une zone d’interfluve
entre les vallées de l’Adour et du Luy. Au centre de l’emprise, un thalweg de période
würmienne dont le  comblement semble s’être achevé à la  fin de la Protohistoire,  a
conditionné  l’implantation  des  occupants  du  site  tout  au long  de  son  histoire,
déterminant également le réseau de fossés de drainage jusqu’à nos jours.
3 Outre une première occupation caractérisée par quatre fosses à pierres chauffées du
Néolithique récent, le site se structure véritablement au premier âge du Fer à travers
deux locus répartis de part et d’autre du thalweg (Lemaire, Lemaître 2019).
4 Côté ouest,  un petit  secteur d’habitat  se  signale  par quatre fosses  comblées par un
même dépotoir. Des vestiges de structure(s) de chauffe (fig. 1) associés à des jarres en
terre crue, des céréales brûlées, de la vaisselle, ainsi qu’à un peson, tendent à définir les
contours d’un contexte domestique des VIIIe-VIIe s. a.C.
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Fig. 1 – Sole perforée de la fosse FS1191, en cours de dégagement
Cliché : Archeodunum.
5 À  l’est  du  thalweg,  se  développe  une  petite  nécropole  à  crémations  composée  de
25 fosses dont 5 pourvues d’une urne (fig. 2), 14 comblées par du charbon et de rares os
crémés et 6  par du charbon uniquement.  La distribution des fosses peut signaler la
présence de deux tertres arasés d’une vingtaine de mètres de diamètre, en association
avec  des  tombes  « plates ».  Les  données  chronologiques  sont  difficiles  à  exploiter,
compte tenu d’un mobilier céramique et métallique mal conservé et des effets plateaux
des datations radiocarbones. Il semble toutefois que la nécropole ait été utilisée tout au
long du premier âge du Fer, jusqu’à La Tène ancienne, avec un pic d’usage aux VIe et
Ve s. a.C.
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Fig. 2 – Urne SP1002 en cours de fouille : ossements crémés et fusaïole
Cliché : Archeodunum.
6 À la charnière de notre ère, le site présente de nouveau une structuration importante.
Le thalweg achève son comblement et l’occupation du site est désormais marquée par
au moins cinq petits bâtiments sur poteaux, probablement à vocation agricole, ainsi
que par ce qui semble correspondre à un petit enclos fossoyé très arasé. Le mobilier
céramique,  de  production  locale,  ne  permet  malheureusement  pas  de  discriminer
l’occupation de la fin de La Tène de celle du début du Haut-Empire.
7 Les  traces  d’occupation  postérieures,  de  l’Antiquité  à  nos  jours,  témoignent
essentiellement des contraintes hydriques qui pèsent sur le secteur, par une série de
fossés  disposés  de  manière  rayonnante  en direction de l’ancien thalweg qui,  même
comblé, draine encore les eaux météoriques. Ce n’est qu’à la période médiévale que
l’impact du thalweg commence à diminuer, lorsqu’un chemin, uniquement conservé
sous  la  forme de  ses  deux  fossés  bordiers,  semble  s’en  affranchir.  Le  site  est  alors
marqué par des traces agraires qui signalent la mise en culture des abords du chemin.
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